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Annual Reports of RIST
This report describes researches performed from April 2015 through March 2017 by researchers in RIST. Researches at RIST
are primarily performed by members of RIST together with faculty members of Science and Engineering in Kindai University. In
every two years, which is the director’s term of office, research projects are initiated and completed. The research projects in this
term are as follows:
Research Programs carried out during the period April 2015 – March 2017
Division Project Theme Representative Researchers
　 　 　 　
1 Interdisciplinary research on quantum
mathematics
（量子数理に関する学際的研究）














3 Ionic behavior in environment
（環境に影響を与える物質の動態に関す
る研究）
T. Kawahigashi Y. Nakaguchi
(Dept. of Chemistry)
H. Yamazaki
(Dept. of Life Science)
T. Minami
(Dept. of Life Science)
I. Sano
(Dept. of Informatics)
4 Study on development of medical and wel-
fare devices
（医用・福祉機器の開発に関する研究）
H. Uda K. Ioi
(Dept. of Mechanical Engineering)
M. Kosaka
(Dept. of Mechanical Engineering)
Y. Otsubo
(Dept. of Mechanical Engineering)
S. Okada
(Dept. of Mechanical Engineering)




T. Kimura T. Arai
Y. Kondo
(Dept. of Physics)
